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Estimado Lector:
La presente entrega de nuestra publicación Actualidad Económica, correspondiente al último 
número del año 2014, período setiembre/diciembre,  presenta dos importantes trabajos. 
En primer termino, el Señor Rector de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, Dr. Jesús 
María Semprum “UNESUR”, ubicada en el Estado Zulia–Venezuela, Edgar A. Martínez Meza, nos 
honra con un artículo de su firma, en coautoría con la Profesora Yraima C. Arteaga Urdaneta, Coor-
dinadora de Desarrollo de servicios estudiantiles en la misma Universidad Nacional de Venezuela. El 
trabajo titulado “Refl exión sobre  la fundamentación teórica de la contabilidad como ciencia”, valiéndose 
de elementos propios de las ciencias naturales, se propone, en un valioso intento y con un enfoque teó-
rico-epistemológico, analizar la construcción y reconstrucción de la estructura conceptual de las ciencias 
sociales, así como el discurso de la cientificidad de la contabilidad, tal como lo señalan expresamente los 
autores.
En segundo término,  Daniel Glatstein, joven funcionario de la Secretaría de Industria, del Mi-
nisterio de Industria, con publicaciones sobre la temática en diversos medios, nos presenta de su pluma 
“Apertura Comercial y Desarrollo Económico: la incansable búsqueda de un lazo conductor”. El trabajo 
estudia los diversos intentos por encontrar un vínculo común entre la apertura comercial y el desarrollo 
económico. Se apunta que no se ha hallan elementos que permitan inferir una relación directa y signi-
ficativa. Pese a ello, se suelen realizar diversas recomendaciones, suponiendo sin más la presencia de esa 
cuestionable relación. Finalmente, se llega a conclusiones acerca de la política comercial como elemento 
en la estrategia general de desarrollo.
Estamos seguros que la atenta lectura de estos artículos permitirá a los lectores contar con una 
acabada perspectiva sobre estos debatidos temas. 
Alberto José Figueras
Director Asociado
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